平成29年度　岡山大学教師教育開発センターの活動状況の概要 by 岡山大学教師教育開発センター,
岡山大学教師教育開発センター 
所在地： 
住 所：〒700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1(津島キャンパス) 
〒703-8281 岡山市中区東山 2-17-4 (教師教育開発センター東山ブランチ) 
電話/FAX：086-251-7728/086-251-7586(いずれも津島キャンパス) 
URL： http://www.okayama-u.ac.jp/user/cted/ 
構成員：(平成 30年 1月 31日現在) 
センター長(併) 教授 髙塚 成信


















































(1)第 1回講座(2017 年 5月 24日実施) 参加者 61名 
テーマ：「授業これだけは！」 
講 師：岡山市教育委員会指導課 課長補佐 松岡 和俊 先生 
(2)第 2回講座(2017 年 6月 28日実施) 参加者 39名 
テーマ：「特別の教科道徳の授業づくり」  
講 師：岡山市立大野小学校長 深井 守 先生 
(3)第 3回講座(2017 年 7月 12日実施) 参加者 40名 
テーマ：「子ども理解を基盤にした学級づくり」 
    ～子どもと教師、子ども同士のつながりから～ 
講 師：吉備中央町立円城小学校長 越宗 勇 先生 
(4)第 4回講座(2017 年 7月 26日実施) 参加者 43名 
テーマ：「教師になるための根っこの話」 
講 師：赤磐市立山陽東小学校長 石原 順子 先生  
(5)第 5回講座(2017 年 12 月 13日実施) 参加者 22名 
テーマ：「子どもを理解し、子どもを導く」 
    ～特別支援教育の視点から～ 
講 師：岡山県教育庁特別支援教育課 指導主事 小寺 展代 先生
(6)第 6回講座(2018 年 1月 24日実施) 参加者 35名 
テーマ：「小中の連携について考える」 
    ～｢つながる｣をキーワードにして～ 
講 師：岡山市立足守中学校長 藤原 孝憲 先生
(7)第 7回講座(2018 年 1月 31日実施) 参加者 39名 
テーマ：「アクティブ・ラーニングを実現させるために」 














教職相談室利用者数(平成 29年 2月 1日～30年 1月 31日) 
学部 大学院 その他 
合計
4年生 3年生 2年生 1年生 2年生 1年生 別科/OB 
利用者総数 3277 849 3 13 106 131 809 5188


































・開催日：平成 29年 9月 15日（金） 
・場 所：島根県産業交流センターくにびきメッセ 
・内 容：総会、発表、報告、意見交換 
② 平成 29年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門 第 31回総会・研究協議会











・開催日：平成 30年 2月 16日（金） 
・場 所：東京学芸大学 
・内 容：総会、報告、意見交換 
外部資金導入状況 
a)センター専任教員が研究代表もしくは研究分担者の科研費受給状況 
①科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）「中等国語科における批判的読解力の診断評価」髙旗浩志
（分担）
②科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）「総合大学における汎用ポートフォリオ評価システムの開
発による教職カリキュラムの改善」髙旗浩志（分担）
③科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）「協働学習支援ツールによる活用型授業とブレンディッド
ラーニングによる教員研修の開発」 荒尾真一（分担）
b)センター専任教員あるいはセンターとして受給した学内科研･･･なし 
c)センター専任教員あるいはセンターとして受給した外部資金導入･･･なし 
d)センター(専任教員)が他のセンター(専任教員)と連携して申請した科研費受給状況･･･なし 
e)GP 等採択状況･･･なし 
